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Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Расследования 
отдельных категорий преступлений» включает организационно-методический 
раздел, содержание программы, основанные на компетентностном подходе к 
обучению студентов, тематический план изучения дисциплины, учебно-
методическое обеспечение дисциплины и диагностические материалы 
итогового контроля качества усвоения дисциплины, а также материально-
техническое обеспечение преподавания данной учебной дисциплины. 
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научного центра «Юриспруденция» ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова» для студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
 
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой 
системы КонсультантПлюс 
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«Расследования отдельных категорий преступлений» как учебная 
дисциплина относится к вариативной части и изучается по выбору студентов. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
В рамках учебной дисциплины «Расследования отдельных категорий 
преступлений» изучается круг вопросов, связанных с общими вопросами 
криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений 
как раздела науки криминалистики, а также исследованием события 
преступлений применительно к отдельным их видам (методика 
расследования убийств, методика расследования краж, методика 
расследования преступлений коррупционной направленности и др.) 
Рабочая программа учебной дисциплины «Расследования отдельных 
категорий преступлений» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Целью дисциплины являются подготовка студента к решению 
следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
1) правотворческая деятельность: 
– разработка нормативных правовых актов и их подготовка к 
реализации; 
2) правоприменительная деятельность: 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 
– составление юридических документов; 
3) правоохранительная деятельность: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 
– охрана общественного порядка; 
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
– консультирование по вопросам права. 
 
Учебные задачи дисциплины: 
1. Дать студентам знания в области общих закономерностей исследования 
события преступления. 
2. Обеспечить углубленное изучение студентами положений 
криминалистики, связанных с криминалистической характеристикой 
отдельных видов преступлений. 
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3. Дать студентам знания в области типологии следственных ситуаций, 
построения следственных версий, организации и производства 
отдельных следственных и иных процессуальных действий 
применительно к расследованию отдельных видов преступлений. 
4. Привить студентам первоначальные навыки по составлению наиболее 
распространенных на практике процессуальных документов, 
составляемых следователями (дознавателями) при расследовании 
уголовных дел. 
 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Расследования отдельных категорий преступлений» 
относится к вариативной части и изучается по выбору студента. 
Дисциплина изучается в 3 семестре после таких дисциплин как 
«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика». 
 
Входные компетенции. Для успешного освоения дисциплины 
«Расследования отдельных категорий преступлений» студент должен: 
Знать: нормы уголовного и уголовно -процессуального законов, 
ведомственные, межведомственные и иные нормативные правовые и 
судебные акты, регламентирующие деятельность органов предварительного 
расследования по квалификации, возбуждению и расследованию уголовных 
дел, общие положения криминалистики в части, касающейся методики 
расследования отдельных видов преступлений, процессуальный порядок 
производства следственных и иных процессуальных действий, основания 
принятия и правила оформления процессуальных решений (ОК-1, ОК-3, ОК-
4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3). 
Уметь: правильно применять нормы УК РФ и УПК РФ, иных 
нормативных правовых актов в конкретных практических (моделируемых) 
ситуациях, возникающих при поступлении в орган предварительного 
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расследования сообщения о различных видах преступлений, применять 
основные положения методики расследования отдельных видов преступлений 
на начальном, последующем и заключительном этапах расследования; 
определять пределы компетенции должностного лица, в чьем производстве 
находится уголовное дело о том или ином преступлении, а также пределы 
компетенции должностных лиц, уполномоченных в соответствии с УПК РФ 
осуществлять контроль и надзор за процессуальной деятельностью 
следователей (дознавателей) (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3). 
Владеть навыками (первоначальными): по правильному 
оформлению и составлению процессуальных документов при принятии, 
регистрации и проверке сообщений о преступлениях, по организации 
предварительной проверки сообщения о преступлении, планированию и 
производству расследования преступлений различных видов, по 
эффективному применению различных форм взаимодействия следователей 
(дознавателей) с экспертными, оперативными и иными службами и 
подразделениями органов предварительного расследования, 
негосударственными правоохранительными органами, принятию 
оптимальных процессуальных решений и грамотному их оформлению в виде 
предусмотренных УПК РФ процессуальных документов (ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-7). 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
(выходные компетенции). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры, а именно: 
правотворческая деятельность: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность органов предварительного расследования 
(ПК-1); 
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правоприменительная деятельность: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
связанной с расследованием отдельных видов преступлений (ПК-2); 
правоохранительная деятельность: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8); 
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-11); 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 
способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-
13); 
экспертно-консультационная деятельность: 
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14); 
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
правила нормотворческой техники, регламентирующие внешнее 
оформление нормативных правовых актов, требования к их структуре и 
содержанию, а также существующие правила и приемы изложения норм 
права – язык нормативных актов (ПК-1); 
методы и правила толкования и применения нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность органов предварительного 
расследования (ПК-2); 
уметь: 
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 
различных видов (ПК-4); 
осуществлять предупреждение преступлений различных видов, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения сотрудников правоохранительных органов (ПК-6); 
владеть: 
навыками построения следственных версий исходя из предложенной 
преподавателем фабулы дела, их последующей проверки следственным 
путем, принятия оптимальных процессуальных решений в конкретной 
(моделируемой) следственной ситуации и правильному их процессуальному 
оформлению (ПК-8, ПК-9, ПК-10). 
 
Формы контроля 
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом 
дисциплинарном разделе отдельно. 
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Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам 
дисциплины. 
Промежуточная аттестация в 3 семестре – экзамен. 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при 
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и 
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов 
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Расследования 
отдельных категорий преступлений» осуществляется в соответствии с 
Приложением 1. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Содержание разделов дисциплины 
 
№№ 
п/п 
Наименование 
раздела 
дисциплины (тема) 
Содержание Формируемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
(знать, уметь, 
владеть) 
Образова - 
тельные 
техноло - 
гии 
 Раздел 1. 
Методические 
основы 
расследования 
преступлений 
    
1. Общие положения 
криминалистической 
методики 
расследования 
отдельных видов 
преступлений 
Понятие и предмет 
методики 
расследования 
отдельных видов и 
групп преступлений. 
Источники 
криминалистической 
методики. 
Структура 
криминалистической 
методики (общие 
положения и частные 
методики). 
Понятие и содержание 
обстоятельств, 
подлежащих 
установлению. 
Понятие, сущность и 
значение 
криминалистической 
характеристики 
преступлений. 
Элементы 
криминалистической 
характеристики. 
Значение 
ситуационного 
подхода при 
разработке приёмов и 
рекомендаций 
криминалистической 
методики. 
 
ПК -1 
ПК -2 
знать: 
– сущность и 
содержание 
основных 
категорий и 
понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных 
отраслях 
материального и 
процессуального 
права; 
уметь: 
– оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
− анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
− анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять 
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
уголовного 
судопроизводства; 
владеть: 
юридической 
терминологией; 
− навыками 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
Лекции, 
практические 
занятия 
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являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности; 
− навыками 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права; 
– навыками 
производства 
процессуальных 
действий и 
составления 
соответствующих 
процессуальных 
документов. 
 Раздел 2. 
Особенности 
расследования 
отдельных видов 
преступлений 
    
2. Методика 
расследования 
убийств 
Криминалистическая 
характеристика 
убийств. 
Особенности 
предварительной 
проверки сообщения 
об убийстве. 
Следственные версии 
и планирование 
расследования. 
Первоначальные 
следственные 
действия в случае 
обнаружения трупа с 
признаками 
насильственной 
смерти. 
Особенности 
расследования 
уголовных дел, 
возбужденных в связи 
с исчезновением 
человека. 
Особенности 
выявления и 
расследования 
серийных убийств. 
Тактика отдельных 
следственных 
действий по 
уголовным делам об 
убийствах. 
 
 
ПК -3 
ПК -4 
ПК -5 
ПК -6 
ПК -7 
ПК -8 
ПК -9 
ПК -10 
ПК -11 
ПК -15 
знать: 
– действующее 
уголовное и 
уголовно -
процессуальное 
законодательство, 
регламентирующее 
вопросы темы; 
уметь: 
– анализировать 
положения УК РФ 
и УПК РФ, иных 
нормативных 
правовых актов в 
части, касающейся 
рассматриваемых 
вопросов; 
– определять 
компетенцию и 
полномочия 
государственных 
органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих 
уголовное 
судопроизводство); 
– работать с 
процессуальными 
документами, 
принимать 
необходимые 
процессуальные 
решения; 
владеть: 
– навыками 
производства 
процессуальных 
действий и 
составления 
соответствующих 
Лекции, 
практические 
занятия  
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процессуальных 
документов. 
3.  Методика 
расследования 
умышленного 
причинения вреда 
здоровью 
Криминалистическая 
характеристика 
умышленного 
причинения вреда 
здоровью. 
Особенности 
предварительной 
проверки сообщения 
об умышленном 
причинении вреда 
здоровью. 
Следственные версии 
и планирование 
расследования. 
Первоначальные и 
последующие 
следственные 
действия по 
уголовным делам об 
умышленном 
причинении вреда 
здоровью. 
Тактика отдельных 
следственных 
действий по 
уголовным делам об 
убийствах. 
   
4. Методика 
расследования краж, 
грабежей и 
разбойных 
нападений 
Криминалистическая 
характеристика краж, 
грабежей и разбойных 
нападений. 
Особенности 
предварительных 
проверок сообщений о 
кражах, грабежах, 
разбойных 
нападениях. 
Следственные версии 
и планирование 
расследования 
уголовных дел о 
кражах (грабежах, 
разбоях). 
Особенности 
расследования краж. 
Особенности 
расследования 
грабежей. 
Особенности 
расследования 
разбоев.  
ПК -3 
ПК -4 
ПК -5 
ПК -6 
ПК -7 
ПК -8 
ПК -9 
ПК -10 
ПК -11 
ПК -15 
знать: 
– действующее 
уголовное и 
уголовно -
процессуальное 
законодательство, 
регламентирующее 
вопросы темы; 
уметь: 
– анализировать 
положения УК РФ 
и УПК РФ, иных 
нормативных 
правовых актов в 
части, касающейся 
рассматриваемых 
вопросов; 
– определять 
компетенцию и 
полномочия 
государственных 
органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих 
уголовное 
судопроизводство); 
Лекции, 
практические 
занятия 
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– работать с 
процессуальными 
документами, 
принимать 
необходимые 
процессуальные 
решения; 
владеть: 
– навыками 
производства 
процессуальных 
действий и 
составления 
соответствующих 
процессуальных 
документов. 
5. Методика 
расследования 
должностных 
преступлений 
Криминалистическая 
характеристика 
должностных 
преступлений. 
Особенности 
предварительной 
проверки сообщения о 
совершении 
должностного 
преступления. 
Использование 
результатов 
оперативно-разыскной 
деятельности при 
возбуждении и 
расследовании 
уголовных дел о 
должностных 
преступлениях. 
Следственные версии 
и планирование 
расследования. 
Первоначальные и 
последующие 
следственные 
действия по 
уголовным делам о 
должностных 
преступлениях. 
Тактика отдельных 
следственных 
действий по 
уголовным делам о 
должностных 
преступлениях. 
 
 
ПК -3 
ПК -4 
ПК -5 
ПК -6 
ПК -7 
ПК -8 
ПК -9 
ПК -10 
ПК -11 
ПК -15 
знать: 
– действующее 
уголовное и 
уголовно -
процессуальное 
законодательство, 
регламентирующее 
вопросы темы; 
уметь: 
– анализировать 
положения УК РФ 
и УПК РФ и иных 
нормативных 
правовых актов в 
части, касающейся 
рассматриваемых 
вопросов; 
– определять 
компетенцию и 
полномочия 
государственных 
органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих 
уголовное 
судопроизводство); 
– работать с 
процессуальными 
документами, 
принимать 
необходимые 
процессуальные 
решения; 
владеть: 
– навыками 
производства 
процессуальных 
действий и 
составления 
соответствующих 
процессуальных 
документов. 
Лекции, 
практические 
занятия  
6. Методика 
расследования 
изготовления, 
хранения, перевозки 
Криминалистическая 
характеристика 
изготовления, 
хранения, перевозки 
ПК -3 
ПК -4 
ПК -5 
ПК -6 
знать: 
– действующее 
уголовное и 
уголовно -
Лекции, 
практические 
занятия  
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или сбыта 
поддельных денег 
или ценных бумаг 
или сбыта поддельных 
денег или ценных 
бумаг. 
Особенности 
предварительной 
проверки сообщения 
об изготовлении, 
хранении, перевозке 
или сбыте поддельных 
денег или ценных 
бумаг. 
Использование 
результатов 
оперативно -
разыскной 
деятельности при 
возбуждении и 
расследовании 
уголовных дел об 
изготовлении, 
хранении, перевозке 
или сбыте поддельных 
денег или ценных 
бумаг. 
Следственные версии 
и планирование 
расследования. 
Первоначальные и 
последующие 
следственные 
действия по 
уголовным делам об 
изготовлении, 
хранении, перевозке 
или сбыте поддельных 
денег или ценных 
бумаг. 
Тактика отдельных 
следственных 
действий по 
уголовным делам об 
изготовлении, 
хранении, перевозке 
или сбыте поддельных 
денег или ценных 
бумаг. 
ПК -7 
ПК -8 
ПК -9 
ПК -10 
ПК -11 
ПК -15 
процессуальное 
законодательство, 
регламентирующее 
вопросы темы; 
уметь: 
– анализировать 
положения УК РФ 
и УПК РФ, иных 
нормативных 
правовых актов в 
части, касающейся 
рассматриваемых 
вопросов; 
– определять 
компетенцию и 
полномочия 
государственных 
органов и 
должностных лиц, 
осуществляющих 
уголовное 
судопроизводство); 
– работать с 
процессуальными 
документами, 
принимать 
необходимые 
процессуальные 
решения; 
владеть: 
– навыками 
производства 
процессуальных 
действий и 
составления 
соответствующих 
процессуальных 
документов. 
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Обеспечение содержания дисциплины 
 
Раздел I. Методические основы расследования преступлений 
 
Тема 1. Общие положения криминалистической методики 
расследования отдельных видов преступлений 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: 
Б – 1. 
Основная литература: 
О -1, 2. 
Нормативно -правовые документы: 
Д – нет. 
Дополнительная литература: 
Д – 5, 6. 
Вспомогательная литература: 
В – 1-255. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений. 
2. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 
3. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 
преступлений. 
4. Элементы криминалистической характеристики. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Источники криминалистической методики. 
2. Структура криминалистической методики (общие положения и 
частные методики). 
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3. Значение ситуационного подхода при разработке приёмов и 
рекомендаций криминалистической методики. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
 
Раздел II. Особенности расследования отдельных видов 
преступлений 
 
Тема 2. Методика расследования убийств 
 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: 
Б – 1. 
Основная литература: 
О – 1,2. 
Нормативно -правовые и судебные документы: 
Д – 1 -4, 8, 9. 
Дополнительная литература: 
Д – 1, 7. 
Вспомогательная литература: 
В – 1-255. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Следственные версии и планирование расследования. 
2. Первоначальные следственные действия в случае обнаружения трупа 
с признаками насильственной смерти. 
3. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных в связи с 
исчезновением человека. 
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4. Особенности выявления и расследования серийных убийств. 
5. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам об 
убийствах. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Криминалистическая характеристика убийств. 
2. Особенности предварительной проверки сообщения об убийстве. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Актуальные проблемы уголовно -правовой квалификации убийств. 
2. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на 
сексуальной почве. 
3. Осмотр места происшествия как способ получения информации о 
личности предполагаемого преступника. 
 
 
Тема 3. Методика расследования умышленного причинения вреда 
здоровью 
 
Рекомендуемая литература 
Базовые учебники: 
Б – 1. 
Основная литература: 
О – 1,2. 
Нормативно -правовые и судебные документы: 
Д – 1, 2, 4, 10. 
Дополнительная литература: 
Д – 5-7. 
Вспомогательная литература: 
В – 1-255. 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Следственные версии и планирование расследования уголовных дел 
об умышленном причинении вреда здоровью. 
2. Первоначальные и последующие следственные действия по 
уголовным делам об умышленном причинении вреда здоровью. 
3. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам об 
убийствах. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Криминалистическая характеристика умышленного причинения 
вреда здоровью. 
2. Особенности предварительной проверки сообщения об умышленном 
причинении вреда здоровью. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Актуальные проблемы уголовно -правовой квалификации 
умышленного причинения вреда здоровью. 
2. Особенности задержания и личного обыска лица, подозреваемого в 
причинении тяжкого вреда здоровью человека. 
 
 
Тема 4. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 
нападений 
 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: 
Б – 1. 
Основная литература: 
О – 1, 2, 3. 
Нормативно -правовые и судебные документы: 
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Д – 1, 2, 6. 
Дополнительная литература: 
Д – 5 -7. 
Вспомогательная литература: 
В – 1-255. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Следственные версии и планирование расследования уголовных дел о 
кражах (грабежах, разбоях). 
2. Особенности расследования краж. 
3. Особенности расследования грабежей. 
4. Особенности расследования разбоев. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Особенности предварительных проверок сообщений о кражах. 
2. Особенности предварительных проверок сообщений о грабежах. 
3. Особенности предварительных проверок сообщений о разбоях. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Уголовно -правовая и криминалистическая характеристика краж. 
2. Уголовно -правовая и криминалистическая характеристика грабежей. 
3. Уголовно -правовая и криминалистическая характеристика разбоев. 
 
 
Тема № 5. Методика расследования должностных преступлений 
 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: 
Б -1. 
Основная литература: 
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О – 1, 2. 
Нормативно -правовые и судебные документы: 
Д – 1, 2, 5, 8, 9. 
Дополнительная литература: 
Д – 2, 3. 
Вспомогательная литература: 
В – 1-255. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Следственные версии и планирование расследования. 
2. Первоначальные и последующие следственные действия по 
уголовным делам о должностных преступлениях. 
3. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам о 
должностных преступлениях. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Особенности предварительной проверки сообщения о совершении 
должностного преступления. 
2. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности при 
возбуждении и расследовании уголовных дел о должностных преступлениях. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Понятие, виды и уголовно -правовая характеристика должностных 
преступлений. 
2. Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 
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Тема № 6. Методика расследования изготовления, хранения, 
перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 
 
Рекомендуемая литература: 
Базовые учебники: 
Б – 1. 
Основная литература: 
О – 1, 2. 
Нормативно -правовые и судебные документы: 
Д – 1, 2, 7-9. 
Дополнительная литература: 
Д – 4-6. 
Вспомогательная литература: 
В – 1-255. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Следственные версии и планирование расследования. 
2. Первоначальные и последующие следственные действия по 
уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте 
поддельных денег или ценных бумаг. 
3. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам об 
изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных 
бумаг. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Особенности предварительной проверки сообщения об изготовлении, 
хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 
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2. Использование результатов оперативно -разыскной деятельности при 
возбуждении и расследовании уголовных дел об изготовлении, хранении, 
перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, 
перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
2. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, 
перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе освоения дисциплины «Расследования отдельных категорий 
преступлений» используются следующие образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения: 
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных работ. 
 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 
 
1. Деловые игры. 
2. Анализ казусов. 
3. «Мозговой штурм». 
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IV. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Нормативные правовые и судебные документы: 
 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» //СПС 
«КонсультантПлюс». 
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 
(ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 
(ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» // СПС «КонсультантПлюс». 
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 
или ценных бумаг» // СПС «Консультант -Плюс». 
8. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
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преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» 
от 29 августа 2014 г. № 736 // СПС «КонсультантПлюс». 
9. Приказ МВД России «Вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации» от 29 июня 2005 г. N 511 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 24 апреля 2008 г. N 194н «Об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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Рекомендуемые Интернет -ресурсы: 
1. СПС «КонсультантПлюс». 
2. СПС «Гарант». 
 
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, 
контролирующие и прочие компьютерные программы, используемые 
при изучении дисциплины 
Специальных компьютерных программ не предусмотрено. 
 
Материально -техническое обеспечение дисциплины (разделов) 
Дисциплина «Расследования отдельных категорий преступлений» 
обеспечена аудиовизуальными средствами (слайдами, презентациями на 
цифровых носителях, видеофильмами), компьютерами, проекторами. 
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрена 
 
Вопросы к зачету (примерные) 
Не предусмотрены 
 
Вопросы к экзамену (примерные) 
1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений. 
2. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению по 
уголовному делу. 
3. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 
преступлений. 
4. Элементы криминалистической характеристики. 
5. Источники криминалистической методики. 
6. Структура криминалистической методики (общие положения и частные 
методики). 
7. Значение ситуационного подхода при разработке приёмов и 
рекомендаций криминалистической методики. 
8. Следственные версии при обнаружении трупа с признаками 
насильственной смерти. 
9. Планирование расследования по уголовному делу об убийстве. 
10. Первоначальные следственные действия в случае обнаружения трупа с 
признаками насильственной смерти. 
11. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных в связи с 
исчезновением человека. 
12. Особенности выявления и расследования серийных убийств. 
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13. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам об 
убийствах. 
14. Криминалистическая характеристика убийств. 
15. Особенности предварительной проверки сообщения об убийстве. 
16. Актуальные проблемы уголовно -правовой квалификации убийств. 
17. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной 
почве. 
18. Осмотр места происшествия как способ получения информации о 
личности предполагаемого преступника. 
19. Следственные версии при расследовании уголовных дел об 
умышленном причинении вреда здоровью. 
20. Планирование расследования уголовных дел об умышленном 
причинении вреда здоровью. 
21. Первоначальные и последующие следственные действия по уголовным 
делам об умышленном причинении вреда здоровью. 
22. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам об 
убийствах. 
23. Криминалистическая характеристика умышленного причинения вреда 
здоровью. 
24. Особенности предварительной проверки сообщения об умышленном 
причинении вреда здоровью. 
25. Актуальные проблемы уголовно -правовой квалификации 
умышленного причинения вреда здоровью. 
26. Особенности задержания и личного обыска лица, подозреваемого в 
причинении тяжкого вреда здоровью человека. 
27. Планирование расследования уголовных дел о кражах (грабежах, 
разбоях). 
28. Особенности расследования краж. 
29. Особенности расследования грабежей. 
30. Особенности расследования разбоев. 
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31. Особенности предварительных проверок сообщений о кражах. 
32. Особенности предварительных проверок сообщений о грабежах. 
33. Особенности предварительных проверок сообщений о разбоях. 
34. Уголовно -правовая и криминалистическая характеристика краж. 
35. Уголовно -правовая и криминалистическая характеристика грабежей. 
36. Уголовно -правовая и криминалистическая характеристика разбоев. 
37. Следственные версии по уголовным делам о должностных 
преступлениях. 
38. Планирование расследования уголовных дел о должностных 
преступлениях. 
39. Первоначальные и последующие следственные действия по уголовным 
делам о должностных преступлениях. 
40. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам о 
должностных преступлениях. 
41. Особенности предварительной проверки сообщения о совершении 
должностного преступления. 
42. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности при 
возбуждении и расследовании уголовных дел о должностных 
преступлениях. 
43. Понятие, виды и уголовно -правовая характеристика должностных 
преступлений. 
44. Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 
45. Следственные версии по уголовным делам об изготовлении, хранении, 
перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 
46. Планирование расследования изготовления, хранения, перевозки или 
сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
47. Первоначальные и последующие следственные действия по уголовным 
делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных 
денег или ценных бумаг. 
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48. Тактика отдельных следственных действий по уголовным делам об 
изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг. 
49. Особенности предварительной проверки сообщения об изготовлении, 
хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 
50. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности при 
возбуждении и расследовании уголовных дел об изготовлении, 
хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 
51. Уголовно -правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки 
или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
52. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, 
перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
 
Примеры тестов для контроля знаний 
 
1. Тайным хищением чужого имущества является: 
1.1. Кража (ст. 158 УК РФ). 
1.2. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). 
1.3. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
 
2. Какие экспертизы может назначить следователь по одежде 
потерпевшего при расследовании умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью? 
2.1. Дактилоскопическую. 
2.2. Судебно-медицинскую (биологическую). 
2.3. Трасологическую. 
2.4. Почвоведческую. 
2.5. Геммологическую. 
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3. Какие типичные процессуальные документы составляет 
следователь при расследовании кражи, совершенной с незаконным 
проникновением в жилище: 
3.1. Протокол осмотра места происшествия. 
3.2. Протокол освидетельствования потерпевшего. 
3.3. Протокол допроса потерпевшего. 
3.4. Протокол проверки показаний на месте подозреваемого 
(обвиняемого). 
3.5. Постановление о назначении баллистической экспертизы. 
 
4. Кого должен уведомить следователь при производстве обыска в 
жилище в случаях, не терпящих отлагательства? 
4.1. Прокурора. 
4.2. Руководителя следственного органа. 
4.3. Начальника жилищно-эксплуатационного управления. 
4.4. Суд (судью). 
4.5. Префектуру административного образования. 
 
5. На этапе предварительного расследования решение об избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу принимается: 
5.1. Мировым судьей. 
5.2. Судьей районного суда единолично. 
5.3. Коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции. 
5.4. Коллегией из двенадцати присяжных заседателей. 
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6. Уголовная ответственность за убийство наступает с: 
6.1. 14 лет. 
6.2. 16 лет. 
6.3. 18 лет. 
6.4. Вопрос законом не регламентирован. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/
п 
Наименование разделов и 
тем 
Аудиторные часы 
Самостоятельная 
работа (формы, 
часы) 
Интерак -
тивные 
формы 
обучения 
Формы текущего 
контроля Лекци
и 
Практ
и -
ческие 
заняти
я 
Лабор
а -
торны
е 
работ
ы 
Всег
о 
 Семестр 3 
Раздел 1. Методические основы расследования преступлений 
 
1. Общие 
положения 
криминалистическ
ой методики 
расследования 
отдельных видов 
преступлений 
 
2 2  4 
4 
(Подготовка 
к 
практически
м занятиям, 
изучение 
специально
й 
юридическо
й 
литературы) 
 
Фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опросы, 
тестирование, 
решение 
ситуационных 
задач 
 Семестр 3 
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений 
2. Методика 
расследования 
убийств 
2 2  4 
8 
(Подготовка 
к 
практически
м занятиям, 
изучение 
специально
й 
юридическо
й 
литературы, 
подготовка 
тематически
х докладов) 
2 
ПЗ – ДИ, 
анализ 
казусов, 
«мозгово
й 
штурм» 
 
Фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опросы, 
тестирование, 
решение 
ситуационных 
задач, 
составление 
отдельных 
процессуальны
х документов 
3. Методика 
расследования 
умышленного 
причинения вреда 
здоровью 
2 4  6 
8 
(Подготовка 
к 
практически
м занятиям, 
изучение 
специально
й 
юридическо
й 
литературы, 
подготовка 
тематически
х докладов) 
2 
ПЗ – ДИ, 
анализ 
казусов, 
«мозгово
й 
штурм» 
 
Фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опросы, 
тестирование, 
решение 
ситуационных 
задач, 
составление 
отдельных 
процессуальны
х документов 
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4. Методика 
расследования 
краж, грабежей и 
разбойных 
нападений 
2 4  6 
8 
(Подготовка 
к 
практически
м занятиям, 
изучение 
специально
й 
юридическо
й 
литературы, 
подготовка 
тематически
х докладов) 
2 
ПЗ – ДИ, 
анализ 
казусов, 
«мозгово
й 
штурм» 
 
Фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опросы, 
тестирование, 
решение 
ситуационных 
задач, 
составление 
отдельных 
процессуальны
х документов 
5.  Методика 
расследования 
должностных 
преступлений 
 
 
2 2  4 
 6 
(Подготовка 
к 
практически
м занятиям, 
изучение 
специально
й 
юридическо
й 
литературы, 
подготовка 
тематически
х докладов) 
2 
ПЗ – ДИ, 
анализ 
казусов, 
«мозгово
й 
штурм» 
 
Фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опросы, 
тестирование, 
решение 
ситуационных 
задач, 
составление 
отдельных 
процессуальны
х документов 
6. Методика 
расследования 
изготовления, 
хранения, 
перевозки или 
сбыта поддельных 
денег или ценных 
бумаг 
 
 
2 6  8 
6 
(Подготовка 
к 
практически
м занятиям, 
изучение 
специально
й 
юридическо
й 
литературы, 
подготовка 
тематически
х докладов) 
6 
ПЗ – ДИ, 
анализ 
казусов, 
«мозгово
й штурм 
Фронтальный 
и 
индивидуальн
ый опросы, 
тестирование, 
решение 
ситуационных 
задач, 
составление 
отдельных 
процессуальны
х документов 
КСР     
 
   
Итого: 
108 (3 з/ед.) 
12 20 
 
32 40 
14 (43 
%) 
 
     
 
 Экзамен – 36 
Всего по 
дисциплине: 108 
(3 з/ед.) 
12 20 
 
32 40 
14 (43 
%) 
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Принятые сокращения: 
 
№ п/п Сокращение Вид работы 
1.  ДИ Деловая игра 
2.  ПЗ Практические занятия 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
 
Формирование балльной оценки по дисциплине «Расследования отдельных 
категорий преступлений». 
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и 
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, 
осуществляется следующим образом: 
 
Виды работ Максимальное количество баллов 
Посещаемость 20 
Текущий и рубежный контроль 20 
Творческий рейтинг 20 
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет) 40 
ИТОГО 100 
 
1. Посещаемость 
В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 – 
«Юриспруденция» по дисциплине «Расследования отдельных категорий преступлений» 
предусмотрено: семестр 3 – 6 лекционных и 10 практических занятий. За посещение 1 
занятия студент набирает 1,2 балла. 
 
2. Текущий рубежный контроль 
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 3 семестре: 
 
Форма 
контроля 
Наименование раздела/ 
темы, выносимых на 
контроль 
Форма проведения 
контроля (тест, контр. 
работа и др. виды 
контроля в 
соответствии с 
Положением) 
Количество 
баллов, 
максимально 
 
 
1. Текущий 
и рубежный 
контроль  
Раздел 1. Методические 
основы расследования 
преступлений. 
Тема 1. Общие положения 
криминалистической методики 
расследования отдельных 
видов преступлений 
 
Фронтальный и 
индивидуальный опросы, 
тестирование, решение 
ситуационных задач 
2,5 
Раздел 2. Особенности 
расследования отдельных 
видов преступлений 
Тема 2. Методика 
расследования убийств 
Фронтальный и 
индивидуальный опросы, 
тестирование, решение 
ситуационных задач 
2,5 
Рубежный контроль по 
результатам изучения тем № 
1 -2 
Тестирование 
5 
Раздел 2. Особенности Фронтальный и  
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расследования отдельных 
видов преступлений 
Тема 3. Методика 
расследования умышленного 
причинения вреда здоровью 
индивидуальный опросы, 
тестирование, решение 
ситуационных задач 
2,5 
 
 
Раздел 2. Особенности 
расследования отдельных 
видов преступлений 
Тема 4. Методика 
расследования краж, грабежей 
и разбойных нападений 
Фронтальный и 
индивидуальный опросы, 
тестирование, решение 
ситуационных задач 
 
2,5 
 
Раздел 2. Особенности 
расследования отдельных 
видов преступлений 
Тема 5. Методика 
расследования должностных 
преступлений 
 
Фронтальный и 
индивидуальный опросы, 
тестирование, решение 
ситуационных задач 
 
2,5 
 
 
Раздел 2. Особенности 
расследования отдельных 
видов преступлений 
Тема 6. Методика 
расследования изготовления, 
хранения, перевозки или сбыта 
поддельных денег или ценных 
бумаг 
 
Фронтальный и 
индивидуальный опросы, 
тестирование, решение 
ситуационных задач 
 
2,5 
Всего    20 
 
 
* – Тестирование студентов, которое включено в модульный график учебного 
процесса (рабочий учебный план) не включается в количество баллов, отводимых на 
проведение текущего и рубежного контроля. 
 
1. Творческий рейтинг 
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии 
кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ 
представляются в виде следующей таблицы. 
Творческий рейтинг семестр 3: 
 
Наименование раздела/ темы дисциплины Вид работы 
Количество 
баллов 
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов 
преступлений 
Тема 2. Методика расследования убийств 
Подготовка 
докладов 
4 
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов 
преступлений 
Тема 3. Методика расследования умышленного 
причинения вреда здоровью 
Подготовка 
докладов 
4 
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов 
преступлений 
Подготовка 
докладов 
4 
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Тема 4. Методика расследования краж, грабежей и 
разбойных нападений 
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов 
преступлений 
Тема 5. Методика расследования должностных 
преступлений 
Подготовка 
докладов 
4 
Раздел 2. Особенности расследования отдельных видов 
преступлений 
Тема 6. Методика расследования изготовления, 
хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг 
Подготовка 
докладов 
4 
ИТОГО  20 
 
 
2. Промежуточная аттестация 
 
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Расследования отдельных 
категорий преступлений» в 3 семестре осуществляется по экзаменационным билетам, 
включающим 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание (ситуационную задачу). 
Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим критериям: 
 правильный ответ на теоретический вопрос № 1 – 20 баллов; 
 правильное решение задачи – 20 баллов. 
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту 
начисляется определяемое преподавателем количество баллов. 
 
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную 
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной 
оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом: 
 
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную 
четырехбалльную: 
 
100 –балльная 
система оценки 
Традиционная четырехбалльная система оценки 
85 – 100 баллов  оценка «отлично»/«зачтено»  
70 – 84 баллов  оценка «хорошо»/«зачтено»  
50 – 69 баллов  оценка «удовлетворительно»/«зачтено»  
менее 50 баллов  оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено»  
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Приложение 2 
 
Пример билета для проведения экзамена в 3 семестре 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
Юридический факультет 
Кафедра уголовного права и процесса 
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 
по учебной дисциплине 
«Расследования отдельных категорий преступлений» 
Направление: 40.04.01 «Юриспруденция» 
Направленность (профиль) программы: «Предупреждение экономической преступности 
уголовно -правовыми средствами» 
Уровень высшего образования: Магистратура 
Программа подготовки: академическая магистратура 
 
Вопрос 1. Первоначальные следственные действия по уголовному делу, 
возбужденному по факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти. 
Задача. 
Журова Т.А. обратилась в ОМВД «Зюзино» с заявлением о том, что ее муж Журов 
М.Б. неоднократно ее избивал, а последний раз, 25.08.15 г., душил ее за шею и угрожал 
убийством. Следователю передали материалы проверки заявления Журовой Т.А.: 
объяснения Журовой Т.А., Журова М.Б. и их сына Руслана. 
Из объяснения Журовой Т.А.: «…с мужем сложились неприязненные отношения, 
на протяжении 2 -х лет он систематически избивает меня, при этом выражается 
нецензурной бранью и угрожает убийством…». 
Журов М.Б. пояснил, что 25.08.15 г. он поскандалил с женой из -за разбитого стекла 
и побил ее, т.к. разозлился, но убивать не хотел. 
По словам Руслана, мать боится отца, который часто избивает ее во время 
скандалов. Однажды мать долго лежала в больнице, так как отец сломал ей несколько 
ребер. 
От имени следователя примите процессуальное решение по заявлению Журовой Т. 
А. 
 
Утверждено на заседании кафедры «___» _________ 2016 года, протокол № ___ 
 
Заведующий кафедрой _______________________ 
(подпись) 
Примечание: 
При решении задач студентам разрешено пользоваться УК РФ и УПК РФ. 
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Приложение 3 
 
Тематика междисциплинарных комплексных курсовых работ 
Не предусмотрена учебным планом. 
 
Заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса 
д.ю.н., профессор Крюкова Н. И. 
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